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ABSTRACT
ABSTRAK
Aspal yang berfungsi sebagai pengikat merupakan material penting dalam konstruksi jalan. Karakteristik aspal mempengaruhi
kinerja campuran beraspal. Oleh karena itu, aspal dengan kualitas yang baik akan menghasilkan campuran perkerasan dengan
kinerja yang baik. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kualitas aspal. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas aspal adalah
dengan menggunakan bahan modifikasi yang telah tersedia di pasaran. Suatu bahan baru yang tersedia di pasaran adalah Retona.
Retona (Refined Buton Asphalt) merupakan hasil produksi ekstraksi aspal alam dari Pulau Buton. Beberapa studi terdahulu
menunjukkan bahwa Retona dapat memperbaiki kinerja campuran beraspal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
karakteristik dari penggunaan aspal Retona Blend 55 dengan aspal Pen 60/70 sebagai pembanding dalam campuran laston Asphalt
Concrete - Binder Course (AC-BC) dan dilakukan pengujian terhadap parameter Marshall. Kemudian perencanaan campuran benda
uji, pembuatan benda uji untuk menentukan kadar aspal optimum (KAO) dengan variasi kadar aspal 4,0%; 4,5%; 5,0%; 5,5%; dan
6,0%; perhitungan dan pengujian Marshall, evaluasi parameter Marshall, dan terakhir perhitungan parameter Marshall. Setiap
variasi kadar aspal masing-masing dibuat 3 buah benda uji untuk mendapatkan kadar aspal optimum, untuk masing-masing variasi.
Nilai KAO yang didapat dengan menggunakan aspal Retona Blend 55 yaitu sebesar 5,00% dan pada campuran beton aspal yang
menggunakan aspal Pen 60/70, 4,85%. Perbedaan kadar aspal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sifat campuran aspal
yang dihasilkan. Pada evaluasi parameter Marshall, hasil yang di dapat dari kedua jenis campuran beton aspal tersebut masih
memenuhi semua spesifikasi yang disyaratkan. Hasil uji Marshall menunjukkan bahwa nilai stabilitas dari campuran yang
menggunakan aspal Retona Blend 55 lebih tinggi dibandingkan dengan campuran aspal Pen 60/70.
